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Assalamu’alaikum Wr, Wb. 
Finally, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. ALHAMDULILLAH,,,ya kata itu 
yang pertama terucap oleh ku, sujud syukur ku ya ALLAH SWT hanya untukMU. 
Karya kecil yang bejudul :  
“PELAKSANAAN PENYIDIKAN DAN HAMBATANNYA DALAM 
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KESUSILAAN (PORNOGRAFI) DI 
SURAKARTA ( Studi Kasus di Poltabes Surakarta) 
Telah penulis selesaikan dengan susah payah, ya ke warnet, toko buku, perpustakaan, 
interview ke Poltabes, wuihh capek bro!! tapi ga papa itu semua setimpal dengan apa 
yang sekarang penulis capai. 
 
Penulis akui kalau skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan dari 
berbagai pihak yang dengan penuh perhatian telah membantu terlaksananya penulisan 




1. Bp. Dr. Aidul Fitriciada Ashari SH, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Bp. Natangsa Surbakti SH, M. Hum, selaku Pembimbing Akademik dan 
Pembimbing I untuk menyisakan waktu dan pikiran serta masukan-
masukannya yang sangat berharga. Maaf ya Bapak, saya telah banyak 
menyusahkan. 
3. Bp. Murofiquddin SH, M. Hum, selaku Pembimbing II untuk menyisakan 
waktu dan semua saran. Bp. Rofiq penulis berdoa semoga bapak cepat 
sembuh dan diberi kesehatan selalu. 
4. Semua Dosen Akademik khususnya dosen jurusan pidana, untuk semua 
bimbingan dan ilmunya. Anda semua benar-benar hebat bagi penulis. 
5. Segenap keluarga besar Poltabes Surakarta, terima kasih atas bantuannya. 
6. Semua karyawan TU yang telah membantu. 
 
Yang Tersayang; 
7. Keluarga besar penulis,,Bapak dan Ibu tersayang,,mas Richi yang meskipun 
cenderung diam, penulis yakin mas adalah seorang anak dan seorang kakak 
yang terbaik,,amma adek’ku mbak pengen banget kamu jadi anak dan adek 
yang manis jadi jangan suka marah-marah ga jelas ya dan jangan buru2 ambil 
keputusan, dipikir dulu baek2..key. 
 
Teman-teman; 
8. Sahabatku Iwan (‘ndut) makasi ya atas semua waktu untuk jadi tempat 
curhatku, kamu temen terkonyol yang pernah ve punya ,,jangan pernah letih 
 viii 
mendengar kisahku yah!...Nina+Yuli+Febri+Izzul+Nia+Linda+Rina..(lopya 
guy’z)…kapan niy kumpul2 bareng lagi?? 
9. Semua teman seangkatan ’02,,anak 2002 FH paling ‘de best dah!! 
10. GIORDANO’s fren,,mb ne2n+ndut met menempuh hidup baru ya,, arum yg 
sensitif aku yakin keputusanmu adalah tepat,,lusi be a good girl terus yah,, 
be2h teruz kepakkan sayapmu yeah,, lia en dewi kalian memang seorang yang 
selalu bikin rame  suasana. Thanx a lot klian semua adalah keluarga kedua 
buatku,,meski sekarang ve udah resign sehh,,hehe,, 
11. Untuk semua teman yang selalu baek dan sayang sama ve,, maap ya ve ga isa 
nyebutin satu2,,terlalu banyak jadi bingung deh. 
 
Yang Terkenang; 
12. Seseorang yang pernah menjadi bagian dalam hidupku meski sebentar tapi 
kenangan  bersamamu akan selalu jadi cerita indah buatku,, makasih untuk 
indahnya cinta dan pahitnya cinta,, dan akhirnya kamu adalah cowok yang 
paling aku benci seumur hidupku. (memorial of augst) 
 
Semoga bantuan dan dorongan moril dalam penyelesaian skripsi ini mendapat 
balasan Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari tentunya 
dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis 
mengharapkan masukam untuk melengkapi dan memperbaikinya di masa mendatang. 
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Akhir kata semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan 
pihak-pihak terkait. 
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